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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
1997-2007 *
1. Εκδόσεις
α. Βιβλία
2002 Θανάσης Μωραΐτης, :Ανθολογία άρβανίηκων τραγουδιών τής Ελλά­
δας. Πρόλογος: Μάρκος Φ. Δραγούμης, 341 σελ., ISBN 960-85976-7-6 
+ CD.
Κρίσεις:
’Άννα Στεργίου, 'Ελευθεροτυπία, 31 'Οκτωβρίου 2002.
Ρουμπινή Σούλη, Ριζοσπάστης, 10 Νοεμβρίου 2002.
Χάρη Ποντίδα, Τά Νέα, 18 Νοεμβρίου 2002.
Arben Llalla, Prezantohet libri i pare i Këngëve të Arbërorëve, Eksklusive 
32-33 (Δεκέμβριος 2002-Ίανουάριος 2003), σσ. 82-83.
Ή Νέα Σαλαμίνα, ’Ιανουάριος 2003.
Τάσος Καραντής, «Τά άρβανίτικα τραγούδια», Ρυθμοί τής Σαλαμίνας 12 
(Δεκέμβριος 2002-Φεβρουάριος 2003), σσ. 29-31.
Μετρά, Φεβρουάριος 2003, σ. 94.
2003 Μάρκος Φ. Δραγούμης, Ή παραδοσιακή μας μουσική, Δάσκαλοι - 
Ερευνητές - Δημιουργοί (Συλλογή άρθρων), τόμ. 1, 184 σελ., είκ., 
ISBN 960-85976-9-2.
2006 Hubert Pernot - Paul Le Flem, Δημοτικές μελωδίες από τή Χίο. Νέα 
γραφή άπλουστευμένη και διορθωμένη ύπό Μάρκου Φ. Δραγούμη. 
’Αντιγραφή καί επιμέλεια νοτών καί κειμένων: Θανάσης Μωραΐτης. 
Παραγωγή: Φίλοι Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου Μέλπως Μερλιέ. 
Α' έκδοση, ’Αθήνα, 'Οκτώβριος 2006, ISMN Μ-9013056-0-1.
2006 Μουσική καταγραφή στην Κρήτη 1953-1954. 'Υλικό από τήν έθνομου-
* Τά Πεπραγμένα τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου συντάχθηκαν άπό τούς 
Μάρκο Φ. Δραγούμη καί Θανάση Μωραΐτη.
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οικολογική ερευνά τού Samuel Baud-Bovy σέ συνεργασία μέ τήν 
’Αγλαΐα Άγιουτάντη καί τή Δέσποινα Μαζαράκη.
Τόμος Α': Το ιστορικό καί ή μεθοδολογία τής ερευνάς. Τραγούδια καί 
χοροί άπό τήν Κεντρική καί "Ανατολική Κρήτη. Επιμέλεια έκδοσης: 
Λάμπρος Λιάβας, ’Αθήνα 2006.
Τόμος Β': Τραγούδια καί χοροί άπό τήν Κεντρική καί "Ανατολική 
Κρήτη. Παρτιτούρες. Επιμέλεια έκδοσης: Μάρκος Φ. Δραγούμης - 
Θανάσης Μωραΐτης, ’Αθήνα 2006, ISMN Μ-9013057-0-0.
β. Ψηφιακοί Δίσκοι Ακτίνας (CD)
1997 Μουσικές τής "Ιωνικής Τής μέ τόν Χρίστο Τσιαμούλη.
Greek Songs of Asia Minor.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
(Έπανέκδοση 2002.)
1997 Τραγούδια άπό τήν Αίγινα.
Songs from Aegina.
1998 Καρυστία. "Ηχογραφήσεις στή Νότια Εύβοια (1974-1994).
Karystia. Recordings in South Euboea, 1974-1994.
’Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης - 
Δήμος I. Φιωτάκης. (Συνέκδοση μέ τήν ’Αδελφότητα Καρυστίων.) 
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
1998 Τής Λερός τά τραγούδια. 2 CD.
(Έκδοση σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Νέων Λέρου «Ή Άρτεμις».) 
Κρίσεις:
Ή Καθημερινή, 4 Φεβρουάριου 1999.
Β. Άγγελικόπουλος, "Η Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
1999 Μονωδίες άπό τόν Παρνασσό καί τόν Έλικώνα ("Ηχογραφήσεις 
1930-1999).
Monodies from Parnasus and Helicon, 1930-1999.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης.
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 ’Ιουλίου 2001.
2000 Καί άνυμνήσωμεν. "Εκκλησιαστικοί ύμνοι ήχογραφημενοι τό 1930 
άπό τήν Μέλπω Μερλιέ.
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And let us sing in praise. Byzantine hymns recorded in 1930 by Melpo 
Merlier.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης - Κωστής 
Δρυγιανάκης. (Έκδοση σέ συνεργασία μέ τήν εταιρεία ΕΔΩ Βόλου.) 
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
2000 Καί στής ροδιάς τ’ άέρι. Τραγούδια άπό τά Δωδεκάνησα (’Ανέκδοτες 
ηχογραφήσεις 1930-1998). 2 CD.
Breeze through the rosebush. Songs from the Dodecanese. Unpublished 
recordings 1930-1988.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης.
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
2000 Τραγούδια άπό τά Γιάννινα. Μέ τήν κομπανία τον Νίκον Τζάρα. 
Ηχογραφήσεις 1930.
Songs from Jannina. With the Nikos Tzaras ensemble. 1930 Recordings. 
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης.
Έπανέκδοση τού εξαντλημένου CD Γιαννιώτικα τοϋ 1930 ( 1995). 
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
2001 Τραγούδια τής Σίφνον. ’Ανέκδοτες ήχογραφήσεις, 1930-1998.
Songs of Siphnos. Unpublished recordings, 1930-1998.
Κρίσεις:
’Απογευματινή, 10 Απριλίου 2002.
’Εξπρές, 10 Απριλίου 2002.
Τό Βήμα, 10 Απριλίου 2002.
'Έθνος, 10 Απριλίου 2002.
’Ελευθεροτυπία, 10 Απριλίου 2002.
’Ελεύθερος Τύπος, 10 Απριλίου 2002.
Ή Χώρα, 10 Απριλίου 2002.
2002 Τραγούδια τής Καππαδοκίας. Από παλιές καί νέες ήχογραφήσεις. 
Songs of Cappadocia. From old and new recordings.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης.
Κρίσεις:
’Απογευματινή, 10 Απριλίου 2002.
’Εξπρές, 10 Απριλίου 2002.
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Τό Βήμα, 10 ’Απριλίου 2002.
Έθνος, 10’Απριλίου 2002.
Ελευθεροτυπία, 10 ’Απριλίου 2002.
'Ελεύθερος Τύπος, 10 ’Απριλίου 2002.
Ή Χώρα, 10'Απριλίου 2002.
2002 Τράγο vàia καί σκοποί από τούς Χουλιαράδες της ’Ηπείρου. Ηχογρα­
φήσεις 1930 & 1992.
Songs and airs from Houliarades, Epirus. Recordings 1930 & 1992. 
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης. 
’Αναθεωρημένη επανέκδοση των εξαντλημένων 
LP Χονλιαράδες (1988) και τοϋ CD Χουλιαράδες 2 (1994).
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
Μετρά, Φεβρουάριος 2003, σ. 94.
2003 Τραγούδια τού Πόντου. Ηχογραφήσεις τοϋ 1930.
Songs of Pontos. Recordings of 1930. 2 CD.
’Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης.
(Έκδοση σέ συνεργασία μέ τήν εταιρεία εμογνωμων.)
Κρίσεις:
’Ελευθεροτυπία, 31 Μαΐου 2003.
2003 Τραγούδια άπό τό Κωσταράζι τής Καστοριάς.
Songs from Kostarazi, Kastoria.
’Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωραΐτης. 
’Αναθεωρημένη επανέκδοση του CD Κωσταράζι (1992).
Κρίσεις:
Β. Άγγελικόπουλος, Ή Καθημερινή, 7 Ιουλίου 2001.
Τό Βήμα, Ιτ\ Σεπτεμβρίου 2002.
2003 Νανουρίσματα (Ηχογραφήσεις 1930-1998).
Lullabies.
2004 Τραγούδια άπό παράλιες πόλεις τής Μικρός Ασίας καί τού Πόντου. 
Ηχογραφήσεις τοϋ 1930.
Songs from the coasts of Asia Minor and Pontos.
(Έκδοση σέ συνεργασία μέ τήν εταιρεία ΕΜΟΓΝΩΜΩΝ.)
2005 Άρβανίτικα τραγούδια άπό τά χωριά τής Φλώρινας (Φλάμπουρο,
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Λέχοβο, Δροσοπηγή), τής Κόνιτσας (Πληκάτι) καί τοϋ Έβρον (Νέο 
Χειμώνιο, Ρήγιο) (2 CD).
Arvanitic songs from Fiorina, Konitsa and Evros.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωράΐτης.
2006 "Ασπρο τριαντάφυλλο φορώ. Τραγούδια από το Βογατσικό Καστοριάς. 
I wear a white rose. Songs from Vogatsiko Kastoria.
Επιμέλεια: Μάρκος Φ. Δραγούμης - Θανάσης Μωράΐτης.
Επίσης κατά τά έτη 2002-2003 έπανεκδόθηκαν τα εξής CD τοϋ Μουσι­
κού Λαογραφικοϋ ’Αρχείου πού είχαν ήδη εξαντληθεί: 1) Γιαννιώτικα τοϋ 
1930. 2) Μουσικές τής ’Ιωνικής Γής.
Το ΜΛΑ ευχαριστεί όσους βοήθησαν για τήν έκδοση ή τήν έπανέκδοση τών 
παραπάνω CD, καί προπάντων τούς εξής φορείς :
"Ιδρυμα Ί. Φ. Κωστοπούλου.
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Πάγκειο "Ιδρυμα.
'Υπουργείο Αιγαίου.
Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς). 
Φίλοι Μουσικού Λαογραφικοϋ ’Αρχείου.
2. Εκδηλώσεις
α. Στήν Αίθουσα Α. Γ. Αεβέντη τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών
23.05.1997
04.12.1998
03.02.1999
19.01.2000
20.04.2000
14.12.2000
05.04.2002
Συνέντευξη Τύπου για τήν έκδοση τών CD Μουσικές τής 
Ιωνικής Γής και Τραγούδια άπό τήν Αίγινα.
Συνέντευξη Τύπου για τήν έκδοση τοϋ CD Καρνστία.
Συνέντευξη Τύπου γιά τήν έκδοση τοϋ CD ΤήςΑέρος τά τραγούδια.
Συνέντευξη Τύπου γιά τήν έκδοση τοϋ CD Μονωδίες άπό τον 
Παρνασσό καί τον Έλικώνα.
Συνέντευξη Τύπου γιά τήν έκδοση τοϋ CD Καί άννμνήσωμεν.
Συνέντευξη Τύπου γιά τήν έκδοση τοϋ διπλού CD Τραγούδια 
άπό τά Δωδεκάνησα.
Συνέντευξη Τύπου γιά τήν έκδοση του CD Τραγούδια τής Καπ­
παδοκίας.
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30.10.2002 Συνέντευξη Τύπου για τήν έκδοση τοΰ CD Τραγούδια καί σκο­
ποί από τούς Χονλιαράδες τής Ήπειρον καί τού βιβλίου τού 
Θανάση Μωραΐτη, ’Ανθολογία άρβανίτικων τραγονδιών τής 
Ελλάδας.
30.05.2003 Συνέντευξη Τύπου για τήν έκδοση τοΰ διπλού CD Τραγούδια 
τού Πόντου καί τοΰ βιβλίου Ή Παραδοσιακή μας Μουσική τοΰ 
Μάρκου Φ. Δραγούμη.
28.04.2004 Συνέντευξη Τύπου για τήν έκδοση του CD Νανουρίσματα.
β. Σέ άλλους χώρους με τή συμβολή τοΰ Μουσικού Λαογραφικοϋ ’Αρχείου
17.09.1997 Συνέντευξη Τύπου γιά τήν έκδοση τού βιβλίου Traditional Dance in 
Greek Culture τής Yvonne Hunt (Βιβλιοπωλείο Έλευθερουδάκη).
3. Διαλέξεις
Κατά τα έτη 1997-2004 ό Προϊστάμενος τού Μουσικού Λαογραφικοϋ ’Αρ­
χείου Μάρκος Φ. Δραγούμης πραγματοποίησε σειρά ομιλιών γιά το Μου­
σικό Λαογραφικό ’Αρχείο καί τό έργο του ή γιά θέματα άμεσα σχετιζόμενα 
μέ τις συλλογές του. ’Ακολουθεί πίνακας πού δείχνει τό πότε καί πού έγιναν 
αυτές οί διαλέξεις :
30.03.1997
02.04.1997
07.04.1997 
10.04.1994
14.05.1997
15.09.1997
24.09.1997
29.04.1998
29.09.1998
26.11.1998
21.02.1999
30.05.1999
30.08.1999
12.11.1999
27.09.2000
18.01.2000 
11.11.2000
Μοσχάτο (Σύλλογος Φαρασιωτών).
’Αθήνα ('Ολλανδικό ’Ινστιτούτο).
’Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού). 
Δίον (Στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου).
’Αθήνα (Γαλλική Σχολή ’Αθηνών στό πλαίσιο σεμιναρίου). 
Λονδίνο (Hellenic Center).
Ζάκυνθος (6ο Πανιόνιο Συνέδριο).
Βόλος (Δημοτικό Κέντρο 'Ιστορικών Ερευνών).
’Αθήνα (Στοά τού Βιβλίου).
’Αθήνα (’Αρχαιολογική Εταιρεία).
Κάρυστος (Γιοκάλειο "Ιδρυμα).
Μαρούσι (8ο Συμπόσιο Λαογραφίας ’Αττικής). 
Σαμοθράκη (Πολιτιστικός Σύλλογος).
Βοστώνη (Πανεπιστήμιο Harvard).
’Αθήνα (Σύλλογος Φίλων τής Μουσικής).
Βάγια Θηβών (Πολιτιστικός Σύλλογος).
’Αθήνα (’Ακαδημία ’Αθηνών στό πλαίσιο συνεδρίου).
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14.11.2000
06.05.2001
13.10.2001
19.10.2001
03.08.2002
25.08.2002
17.10.2002
20.10.2002
15.01.2003
29.01.2003
17.02.2003
12.07.2003
05.10.2003
19.10.2003
26.11.2005 
06. 05.2006
24.11.2006
Παρίσι (’Ινστιτούτο ’Ανατολικών Γλωσσών).
Γαλαξείδι (Πολιτιστικός Σύλλογος).
"Ανω Άγόριανη (Πολιτιστικός Σύλλογος).
Βόλος (Κτίριο Σπίρερ στο πλαίσιο συνεδρίου).
Σέριφος (’Αμφιθέατρο Συνδέσμου Σεριφίων).
Σίφνος (Πολιτιστικός Σύλλογος).
’Αθήνα (Ελληνική Εταιρεία).
Ύδρα (Αίθουσα Γυμνασίου στο πλαίσιο συνεδρίου).
’Αθήνα (Στοά τού Βιβλίου).
Κάντζα (Κολλέγιο ’Αθηνών).
Ψυχικό (Πολιτιστικό Κέντρο).
Σπέτσες (Λαογραφικό ’Εργαστήρι).
Κέρκυρα (Ίόνιο Πανεπιστήμιο).
Ύδρα (Αίθουσα Μ. Μερκούρη στο πλαίσιο συνεδρίου). 
Κέρκυρα (’Αναγνωστική Εταιρεία).
Παλέρμο (στο πλαίσιο έθνομουσικολογικοΰ Συνεδρίου).
Γενεύη (στο πλαίσιο Ημερίδας εις μνήμην Samuel Baud-Bovy).
4. Δημοσιεύσεις
α. Τού Μάρκου Φ. Δραγούμη.
• «Μια περίπτωση επιβίωσης βυζαντινών μελωδικών στοιχείων σ’ ένα 
πασχαλινό τροπάριο άπό τή Ζάκυνθο», στον τόμο: Christian Troelsgard 
(έπιμ.), Byzantine Chant, Tradition and Reform, ’Αθήνα 1997, σσ. 87-96.
• «Μία ανέκδοτη μουσική συλλογή τού 19ου αί. από τήν Πάνορμο», Μικρα­
σιατικά Χρονικά 20 ( 1998), σσ. 37-47.
• «Οί ηχογραφήσεις δημοτικής μουσικής τού Τέντ Πετρίδη στά Μεσόγεια 
’Αττικής», 7η Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής, Κορωπί 1998, σσ. 
357-372.
• «Common Elements in Jewish-Sephardic and Greek Folk Songs», Λαογρα­
φία 38 (1998), σσ. 42-52.
• «Σχέσεις τής μουσικής τών Καλάς μέ τή δημοτική μουσική τού Έλλαδικοΰ 
χώρου», Μουσική καί !Αρχαία Ελλάδα, ’Αθήνα 1999, σσ. 293-300.
• Ή Μουσική Παράδοση τής Ζακυνθινής Εκκλησίας, ’Αθήνα 2000,311 σελ.
• «Μια άποστολή τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου στή Αευκάδα»,
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Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου Ιστορίας τής Επτανησιακής Μουσικής (1995), 
’Αργοστόλι 2000, σσ. 47-55.
• «Σινασός. Μουσική καί τραγούδι», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 
27.05.2001, σσ. 14-15.
• «Ή άξια του έργου για τούς ελληνικούς χορούς τού Θεόδωρου Παπασπυ- 
ρόπουλου», 8ο Συμπόσιο Ιστορίας καί Λαογραφίας 'Αττικής, Μαρούσι 
2001, σσ. 399-402.
• «Ήχογραφώντας για τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο στή δεκαετία τού 
1960», Ή Καθημερινή. Επτά Ήμερες, 2.6.2002, σσ. 18-21.
• Μια δημοτική μελωδία πού πέρασε στό ρεπερτόριο τοϋ ρεμπέτικου», 
’Αφιέρωμα εις μνήμην Σ. Περιστέρη, ’Αθήνα 2003, σσ. 223-228.
• «’Ωδές σέ Οικουμενικούς Πατριάρχες, άποκείμενες στα κατάλοιπα των 
Ραιδεστηνών», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης τής καθ’ ημάς ’Ανατολής, ’Αθήνα 
2004, σσ. 231-250.
• «Τό μουσικολογικό έργο τής ’Αγλαΐας Άγιουτάντη», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 14 (2004), σσ. 360-364.
β. Τού Θανάση Μωραΐτη. *
• Καταμεσιός στή θάλασσα. Τραγούδια τής Σαμοθράκης. ’Επιμέλεια παρα­
γωγής ενθέτου έκδοσης, ’Αθήνα 2002 (CD).
• «Τό αύριο τής βυζαντινής μουσικής», 'Ελληνικό ’Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 
Ελληνική μουσική, τόμος Β', Πάτρα 2003, σσ. 251-252.
• «Ή βυζαντινή μουσική ως ελληνική καί παγκόσμια κληρονομιά», στό ίδιο, 
σσ. 253-255.
• «Ετερόγλωσσες καί μειονοτικές μουσικοχορευτικές παραδόσεις στήν 
Ελλάδα», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Μουσική, τόμος Γ', 
Πάτρα 2003, σσ. 247-278. (Τό άρθρο αύτό γράφτηκε σέ συνεργασία μέ τούς 
Αεωνίδα Εμπειρικό καί Δημήτρη Αέκκα.)
• «Τρόπος καί πολυφωνία στά προϊστορικά Βαλκάνια», Πολυφωνία 50 
(’Αθήνα 2004), σσ. 37-57.
* Ό Θ. Μωραϊτης συμμετείχε ώς δμιλητής στήν Ημερίδα στή μνήμη τού 
Samuel Baud-Bovy, πού έγινε στή Γενεύη στίς 24.11.2006.
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5. Ηχογραφήσεις
"Από τό 1977 ώς τα τέλη του 2006 καταγράφηκαν σέ κασέτες, τόσο στην 
’Αθήνα, όσο (κυρίως) στην επαρχία 240 δείγματα δημοτικής μουσικής. Τό 
υλικό αυτό προέρχεται από τις εξής περιοχές: Σαλαμίνα, Ληξούρι Κεφαλ­
ληνίας, νομό Φλώρινας, Σάπες Ροδόπης, Κύθνο, Σίφνο, Βοιωτία, νομό 
Καβάλας, Κύθηρα καί νομό "Εβρου.
Σέ πολλές από τίς ηχογραφήσεις αυτές συμμετείχε καί ό παλιός συνεργά­
της τού ΜΛΑ κ. Λεωνίδας Εμπειρικός, τόν όποιον ευχαριστούμε θερμότατα 
για τήν ανεκτίμητη καί αφιλοκερδή προσφορά του.
6. Εμπλουτισμός Συλλογών
Κατά τήν οκταετία 1997-2006 συνεχίσθηκε ό έμπλουτισμός τής ήχοθήκης 
μας μέ κασέτες, δίσκους βινυλίου καί CD. Ό άριθμός των νέων προσκτημά- 
των έχει ώς έξής:
1. Κασέτες 363 (έπί συνόλου 1.871)
2. Δίσκοι 33 στροφών 389 (έπί συνόλου 1.372)
3. CD 956 (έπί συνόλου 1.130)
Επίσης άποκτήθηκαν από τή βιβλιοθήκη μας 633 νέα βιβλία καί ανά­
τυπα.
7. Αρχειοθετήσεις κ.λπ.
Στό εξεταζόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν από τόν έκτακτο 
συνεργάτη μας κ. Κυριάκο Στεφάνου οί άκόλουθες εργασίες γιά νά καταστεί 
τό άρχείο μας πιο εύχρηστο καί λειτουργικό καί γιά νά ενοποιηθούν τά διά­
φορα σύνολα τών συλλογών μας:
1. Εύρετηριάσθηκε ή συλλογή άποκομμάτων μας άπό πάσης φύσεως έντυπα 
(εφημερίδες - περιοδικά).
2. Καταλογογραφήθηκαν οί έντυπες παρτιτούρες έντεχνης ελληνικής μου­
σικής, πού κληροδοτήθηκαν στό άρχείο μας άπό τή Μέλπω Μερλιέ.
3. Καταλογογραφήθηκαν και εύρετηριάσθηκαν κατά θέμα οί διατριβές καί 
εργασίες τών μαθητών τού Τ. Πετρίδη (κ.λπ.), πού κατατέθηκαν κατά 
καιρούς στό άρχείο μας.
4. Καταλογογραφήθηκαν καί εύρετηριάσθηκαν τά περιεχόμενα τών δίσκων 
78 στροφών, πού δωρήθηκαν στό άρχείο μας άπό τόν Μάρκο Φ. Δρα- 
γούμη.
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5. Άποδελτιώθηκαν μέ βάση τον πρώτο στίχο του κειμένου τους (καί με­
ρικώς κατά συνθέτη) τά περιεχόμενα τών δίσκων μας μέ ρεμπέτικα τρα­
γούδια.
6. Έπανατοποθετήθηκαν σέ πιο εύχρηστα καί ανθεκτικά κλασέρ (Clear 
Books) τά μουσικά κατάλοιπα τών Ραιδεστηνών, της Μέλπως Μερλιέ 
καί οΐ άνέκδοτες χειρόγραφες παρτιτούρες καί συλλογές κειμένων μέ 
υλικό από τις ηχογραφήσεις μας όλων τών περιόδων.
7. Ψηφιοποιήθηκε τό φωτογραφικό άρχειο καί μέρος τού αρχείου χειρο­
γράφων.
8. Κατασκευάσθηκε σύγχρονη βιβλιοθήκη-ήχοθήκη μέ χορηγία τού 'Ιδρύμα­
τος Σταύρος Σ. Νιάρχος.
Τακτοποιήσεις στό άρχειο μας έγιναν καί άπό άλλους δύο έκτακτους 
συνεργάτες μας, τήν κυρία Ελένη Μ. Δραγούμη καί τόν κ. Τάκη Μανωλό- 
πουλο. Ή πρώτη συνέταξε λεπτομερή κατάλογο τών μεταπολεμικών ήχο- 
γραφήσεών μας, καί ό δεύτερος έβαλε τάξη στό μέρος τού φωτογραφικού 
μας αρχείου πού αφορούσε τήν αποστολή τής Κρήτης τού 1954.
Επιπλέον, οί μόνιμοι συνεργάτες τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου 
σέ συνεργασία μέ τόν έκτακτο συνεργάτη μας κ. Πέτρο Λαμπρίδη συνέταξαν 
κατάλογο τών ήχογραφήσεων σέ μαγνητοταινίες, πού μάς παραχωρήθηκαν 
σέ αντίγραφα άπό διάφορους φίλους ερευνητές, καί συνέταξαν κατάλογο 
καί ευρετήριο κατά τόπους τών ήχογραφήσεων σέ μαγνητοταινίες τού Τ. Πε- 
τρίδη, πού κληροδοτήθηκαν στό άρχειο μας τό 1993 άπό τόν γιό του Ron.
Εξάλλου συνεχίσθηκε ή ήδη προγραμματισμένη άπό τό 1997 άναλυτική 
καταγραφή στον υπολογιστή τών τραγουδιών πού περιέχονται στά εμπο­
ρικά CD τής συλλογής μας. Μέ τό έργο αύτό άσχολήθηκαν οί κυρίες Μαρίνα 
Τσιτσάνη καί Ήρώ Διαμαντούρου καί τό συνεχίζει τώρα ή κυρία Κατερίνα 
Γεωργιάδου.
Τέλος, άναφέρουμε οτι πρόσφατα τό ΜΛΑ άπέκτησε (μέ τή φροντίδα τού 
κ. Θ. Μωραΐτη) Ιστοσελίδα (site) στό Διαδίκτυο.
8. Τμήμα Χειρογράφων
Στά άποκτήματα τής περιόδου 1997-2004 στον τομέα τών χειρογράφων 
περιλαμβάνονται τά εξής:
1. «Ή Μουσική Συλλογή εκλεκτών μουσουργημάτων διαφόρων διδασκάλων 
παλαιών τε καί νέων» γραμμένη στή χρυσανθινή παρασημαντική άπό τόν 
ιεροψάλτη ’Ιωάννη Καστρούνη, πού υπηρετούσε ως πρωτοψάλτης στους
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'Αγίους ’Αναργύρους στή Ρόδο, καθώς επίσης καί στον ναό τού Τιμίου 
Σταυρού στή Σύμη. TÒ χειρόγραφο αριθμεί 107 φύλλα καί γράφτηκε 
μεταξύ 1934 καί 1940. (Δωρεά τής Ευαγγελίας Άχλάδη τον ’Ιούνιο τού 
2003.)
2. 'Ένα χειρόγραφο 24 σελίδων ανθολογημένο μάλλον από τόν Σπαρτιάτη 
μουσικό Ά. Παναγιωτόπουλο μέ 14 συνθέσεις γραμμένες τό 1924 στό 
δυτικό πεντάγραμμο. Μεταξύ άλλων περιέχει πέντε δημοτικούς χορούς 
άπό τήν Πελοπόννησο. (’Αγοράστηκε τό 1997.)
3. ’Οκτώ σελίδες πενταγράμμου μέ τό κείμενο καί τή μουσική τεσσάρων 
τραγουδιών τού λαϊκού συνθέτη Γιάννη Τζόβενου. (Δωρεά τών κυρίων 
Iain Miller καί Don Matthews τόν Φεβρουάριο τού 1998.)
4. Τα μουσικά κατάλοιπα τού ’Αλεξάνδρου Μιχαήλ Ντάνια (Μηχανιώνα 
1885 - Δοϊράνη 1918) πού διατέλεσε δάσκαλος στήν Τραπεζούντα καί 
καθηγητής τής μουσικής καθώς καί σέ πολλά άλλα μαθήματα, στό γυμνά­
σιο τής Σάμου (1907-1912). Τα κατάλοιπα αυτά δωρήθηκαν στό ΜΛΑ 
στις 17.5.2001 άπό τή Ρίτσα Εύαγγελίδου. Τό σύνολο τών καταλοίπων 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. 'Ένα άδετο καί άκέφαλο τετράδιο 24 σελίδων, μέ 41 συνθέσεις τών 
Κόκκινου, Λαυράγκα, Καμηλιέρη κ.ά.
β. Σπαράγματα άπό μουσικά τετράδια μέ κομμάτια παιδαγωγικού περιε­
χομένου, δημοτική μουσική, έντεχνα ελληνικά τραγούδια κ.ά. (110 σελίδες).
γ. Σπάνιες τετράφυλλες παρτιτούρες μέ συνθέσεις τών Ν. Κόκκινου, 
Η. Sinanian, Σπ. Καίσαρη, Γ. Κατακουζηνοΰ, Κ. Ψάχου, Θ. I. Σακελλαρίδη κ.ά. 
δ. B. Companoli Μέθοδος Βιολιού.
F. Carulli Μέθοδος Κιθάρας.
Η. Soussmann Μέθοδος Φλογέρας έργ. 53.
’Ακέφαλη θεωρία τής μουσικής στά ιταλικά (107 σελίδες).
’Ακέφαλο μέρος άπό ένα βιβλίο μέ τουρκική μουσική (20 σελίδες), 
ε. Ά. Μ. Ντάνια: Χειρόγραφο μέ τίτλο: «Μουσικά τεμάχια διά βιολίον». 
Τραπεζούς 1904, 74 σελίδες. (Περιέχει Βάλς, Πόλκες, Μαζούρκες, Εμβατή­
ρια, ελληνικά ελαφρά τραγούδια, σαρκιά, δημοτικούς χορούς άπό τή Μηχα­
νιώνα καί άλλα μέρη τής Μικρός ’Ασίας κ.ά.)
9. Ευχαριστίες
’Ακολουθούν τα όνόματα τών πολλών φίλων τού Μουσικού Λαογραφικού 
’Αρχείου πού προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στό αρχείο μας καί τών
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οποίων ή αγάπη μάς έδωσε δυνάμεις νά συνεχίσουμε το συχνά δύσκολο καί 
επίπονο έργο μας. Τούς ευχαριστούμε όλους έκ βάθους καρδίας, άλλα κι 
αυτούς άκόμα πού πιθανόν έχουμε παραλείψει:
Κ. Άγγελίδης, Λ. Άγγελόπουλος, π. Παύλος Άποστολόπουλος, Γ. ’Αρβα­
νίτης, Χρ. Άριστείδου, Εύαγγελία Άχλάδη, Δ. Βαγιακάκος, Δ. Βαμβακάρης, 
Τίνα Βαρουχάκη, Μαρία Βερβέρη, Ν. Βικέτος, Κ. Βλησίδης, Κ. Βλασιάδης, 
Ή. Βολιώτης-Καπετανάκης, Γ. Βουρνάς, Μ. Γαλανός, Κατερίνα Γεωργιά- 
δου, Ά. Γκλαβάς, Ν. Διονυσόπουλος, Π. Δραγουμάνος, Φ. Δραγούμης, Δ. 
Δρανδάκης, Κ. Δρυγιανάκης, Λ. Εμπειρικός, Ρίτσα Εύαγγελίδου, Π. Ζάτ- 
τας, Μάγδα Ζωγράφου, Σοφία Ίωαννίδου, Ί. Καϊμάκης, Κ. Καλαϊτζίδης, 
Άρ. Καλυβιώτης, Αγγελική Καρά, ’Αναστασία Καραστάθη, Κυρ. Κάσσης, 
Μ. Καρπάθιος, Άθηνά Κατσανεβάκη, Δ. Κατσίκας, Κική Κιαμίλη, Ν. Κλέ- 
ντος, Νεφέλη Κονταρίνη, Γ. Κοντογιάννης, Ξ. Κοντούρης, Θ. Κοροβίνης, Δ. 
Κοφτερός, Ελευθερία Κόχειλα, Μαρία Κοψιδά, Γ. Κωνσταντίνου, Άθ. 
Λάιος, Π. Λαμπρίδης, Δ. Λέκκας, Γ. Λεμπέσης, Ν. Λευκαδίτης, Ά. Λίγκας, 
Στ. Μακρής, Σπ. Μαργέλης, Ν. Μαλιάρας, Δ. Μανιάτης, I. Μανωλιδάκης, 
Κ. Μάρκου, Ά. Μάστορης, Γ. Μελικής, Ν. Μεταξάς, Χρ. Μητροπάνος, Άγ. 
Μουρτζόπουλος, Ν. Μπαζιάνας, Κυρ. Μπάστας, Γρ. Μπενέκος, Στ. Μπερ- 
μπέρης, Βαρβάρα Μπρατοπούλου, Ελένη Μπράτσου, Θ. Μπόγδανος, Σμα- 
ραγδή Μπούρα, Β. Οικονόμου, Μελίνα Παγανοΰ, Μάρω Πανταζή, ’Αναστα­
σία Παπά, Γ. Παπαθανασίου, ’Αμαλία Πατσούμη, Μαρία Πετράκη, Γ. Πλεμ- 
μένος, Β. Ριμπόπουλος, Π. Σαββόπουλος, Τ. Σαλκιτζόγλου, Έλση Σαράτση, 
Λουκία Σβορώνου, Μ. Σμαριανάκης, Δ. Σούλιος, π. Κωνσταντίνος Σουρβί- 
νος, Γρ. Στάθης, Κ. Στεφάνου, Γεωργία Τέντα, Παναγιώτα Τηγανούρια, Ά. 
Τζελαλιάν, X. Τζερεφός, Σούλα Τόσκα-Κάμπα, Χρ. Τσιαμούλης, Δ. Φιωτά- 
κης, Λ. Χαλκιάς, Μ. Χανιώτης, Β. Χάρος, Ελένη Χάρου-Κορωναίου, 
’Αγγελική Χαριτωνίδου, Τ. Χαψούλας, Ρούλα Χατζηγεωργίου, Μ. Χατζη- 
γιακουμή, Τέτη Χατζηνικολάου, Σ. Χατζησολωμός, Λ. Χρήστου, Ντ. Χρι- 
στιανόπουλος, Μ. Baud-Bovy, Η. Bradley, S. Chianis, W. Dietrich, Christine 
Glauser, Yvonne Hunt, M. Ketencoglu, Bliss Little, D. Matthews, lain Miller, 
P. Minelli, Δ. Βερύκιος, Ν. Γεωργιάδης, Χρυσάνθη Desby, Χριστιάνα Δημη- 
τρίου, Sysse Engberg, Ήλ. Καπετανάκης, X. Καρακατσάνης, Ά. Κλάδης, Λ. 
Κουζηνόπουλος, Γ. Κωνστάντζος, Β. Πετρόχειλος, Ά. Σαββάκης, Κ. Σι- 
ταράς, Βενετία Σκευοφύλακα, Π. Σκούφης, Φ. Σουλακέλλης, ’Αλεξάνδρα 
Στρατηγοπούλου-Χαλιάσα.
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